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1. ВВЕДЕНИЕ
Для по лу че ния элект ро э нер гии в ми ре сжи га ют
боль шие ко ли че ст ва ка мен но го уг ля и дру го го ор га ни -
чес ко го топ ли ва. При этом об ра зу ют ся ко лос саль ные
объ ё мы ди ок си да уг ле ро да. Толь ко от сжи га ния уг ля в
ат мос фе ру, — а об щая его эмис сия пре вы ша ет 10
млрд. т, — выб ра сы ва ет ся зна чи тель но боль ше CO2
на еди ни цу по лу чен ной элект ро э нер гии, чем при сжи -
га нии неф ти или при род но го га за. Од на ко уголь де шев
и его за па сов хва тит на дол го. Он бу дет про дол жать
ис поль зо вать ся и тог да, ког да за па сы неф ти и при род -
но го га за бу дут ис то ще ны.
В пе ри од до 2030 г. толь ко в США бу дут пост ро е -
ны уголь ные элект рос тан ции сум мар ной мощ ностью
280,5 ГВт. В Ки тае каж дую не де лю стро ит ся в сред -
нем по од ной боль шой элект рос тан ции. Прог но зи ру -
ет ся, что уголь ные элект рос тан ции, ко то рые бу дут ра -
бо тать в 2030 г., выб ро сят в ат мос фе ру сум мар но
столь ко же CO2, сколь ко бы ло вы де ле но при сжи га -
нии уг ля с на ча ла про мыш лен ной ре во лю ции.
Сов ре мен ные элект рос тан ции с внут рен ней га зи -
фи ка ци ей уг ля поз во ля ют улав ли вать CO2. Со во куп -
ность ме то дов, ко то рые мож но ис поль зо вать в энер ге -
ти ке для пре до тв ра ще ния по па да ния CO2 в ат мос фе ру,
на зы ва ют улав ли ва ни ем и удер жа ни ем CO2 (CO2
capture and storage, CCS).
Что бы сни зить выб ро сы CO2 в ат мос фе ру и ос та -
но вить из ме не ния кли ма та, не об хо ди мо как мож но
ско рее прис ту пить к внед ре нию тех но ло гий улав ли ва -
ния и даль ней ше го ис поль зо ва ния CO2. Вмес те с тем,
нуж но учи ты вать, что СО2 — лик вид ный про дукт. По -
э то му дру гой за да чей яв ля ет ся ис поль зо ва ние СО2 в
тех об лас тях, где мож но обес пе чить его эф фек тив ное
при ме не ние. 
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СО2
Ди ок сид уг ле ро да во всех сво их сос то я ни ях ши ро -
ко ис поль зу ет ся во многих от рас лях про мыш лен нос ти
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THE ANALYSIS OF AREAS OF EFFECTIVE APPLICATION 
OF CARBON DIOXIDE AND GAS MIXTURES ON ITS BASIS
The growth of using of carbon dioxide and various gas mixtures on its basis is observed. The
areas of their most perspective application are considered: for preparation of drinks, addi-
tional fertilizing of plants, organization of cooling and frosts, firefighting, weldings of
metals and alloys, packings of products and sterilizations. The recommendations on the
organization of technological modes, increases of productivity are resulted at manufactur-
ing mixtures. The optimum structures of mixtures on basis of CO2 corresponding their peak
efficiency are informed. The attention is given to questions of safe application of CO2 and
various mixtures, to quality assurance, certification of released gases and gas mixtures. 
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